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Title: Validation of the Persian brief version of the affective temperanrent aur -
questionnaire TEMPS-A
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Abstract
Objective: Afl'ective temperaments are believed to be sr-rbclinical trait manif-es:.: -
related to mood disorders. The main objective of the study is to validate a brief Pe:-, .'
version of the Temperament Evalr,ration of Mernphis, Pisa. Paris and San D . 
-
Autoquestionnaire (TEM PS-A).
Method: Sample was consisted of- 69.1 universitl'studerts educating in 10 dil-...
faculties of Bahonar university ol Kerman. Iran. After translation and back-trans.".
process, participar,ts r,vere asked to corrplete the Persian translation of the origina.
itern TEMPS-A. Exploratory factor ar-raly'sis u,ith tl,e Principal component on; 
. 
:
(PCA) txethod was applied. A fire f-actor solution was applied based on other sr-.-.,
and theoretical assumptions.
Results: Five factors of irritable. anxious, dysthyn-ric" cyclothymic, and hyperth', : 
-
temperaments with the total 35 iten,s showed acceptable Chronbach alphas of , 
-.
0.63,0.66,0.6, ar-rd 0.6, respectively. Anxious- dysthymic and anxious-irritable:, ,
shor.r,ed the highest Pearson correlation coefflcient of 0.4. Female subjects Si - : -
significantly more on the d1'sthyrlic, anxious and irritable temperaments and less ;. ..
cyclothymic temperament. Subscales of the brief Persian version showed good Pe. ,
correlation coefficients betr,veen 0.48 and 0.78 with the similar subscales flroit-. . .
Persian translation of 1l0-item TEMPS-A.
Conclusiort: The 35-item Persian version of the TEMPS-A showed acceptable in::. 
-
consistency and good correlation with the original version and can be convenient 1., . .: *
fbr terlperament researches on people with Persian language.
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